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若名咲香
Seduction and Tension in J. W. Waterhouse's La Belle Dame sans .Llferci 
John William・w aterhouse painted La Belle Dame sans l11erci in 1893. ¥lv aterhouse selected a 
curious expression that the fairy's hair is coiling around the knight's neck. In Victonan 
society, woman's hair was often regarded as sexual and sensual, and also the hair symbolised 
the psychological connections. Therefore, the fairy's hair in Waterhouse's work implies the 
sexual and mental seduction. Moreover, vVaterhouse depicted that the fairy and the knight 1s 
gazing at each other. This composition shows the knight's tension struggling between the 
fairy's seduction and his reason. Additionally, in Victorian art, knight was the symbol of 
moral and abstinence, so the knight of ¥lv aterhouse's work emphasises this tension. Therefore, 
Waterhouse's La Belle Dame sans Merci juxtaposes the sens叫 andmental seduction which 
the fairy's hair suggests and the Victorian ideal male image which the figure of the knight 








































































Of Adam's first wife, Lilith, it is told 
(The witch he loved before the gift of Eve) 
That, ere the Snake's, her sweet tongue could deceive, 
And her enchanted hair was the first gold. 
（・・・・..)
Lo! As that youth's eyes burned at thine, so went 
Thy spell through him, and left his straight neck bent, 



















. 13 プで展示されていたか 、ピーター・トリッピはこの時ウォーターハウスもこの作品を間違い
なく見ていると指摘している 14。つまり、ウォーターハウスは少なくとも一度は《レイデイ・
リリス》を実見しており、その際額縁に添えられた詩の一節も同時に見ていたはずである。さ
らに《レイディ・リリス》は、 1892年5月に最初の所有者フレデリ ック ・レイランド (Frederick




スウィンバーン (AlgernonCharles Swinburne, 1837 -1909)の「ラウス・ヴェネリス」 (Laus
Veneris)にみることができる。中世のタンホイザー伝説を題材にした「ラウス・ヴェネリス」





Ah, with blind lips I felt you, and found 
A bout my neck your hands and hair en wound, 
The hands that stifle and the hair that stings, 
16 





「ラウ ス・ヴェネリス」が収録された 『詩とバラッ ド』の第一巻が出版されたのは 1866年だが、
1877年と 1889年には続巻が出版されて人気を博し、同時代の人々に広く読まれていた。ウォー
ターハウスはスウィンバーンの詩を題材に絵画を描くことはなかったが、「ラウス・ヴェネリス」
を題材にしたエドワード・バーン＝ジョーンズ (EdwardColey Burne-Jones. 1833-1898)の《ラ


































Morris, 1834-1896)の遺髪をおさめた黄金の小箱（図 5)が所蔵されている 22。モリスの没年
にあたる 1896年から 1897年にかけて制作されたもので、フィリップ・ウェップ (Philip
Speakman Webb, 1831-1915)のデザインに基づいて、チャールズ・ジェイムズ・フォックス


















とサプラ姫の結婚》 (TheWedding of St George and Princess Sabra. 1857)でも描かれていた





















リント (ThomasPlint. 1823-1861)に売却され、その後 1862年にはジョージ・リー (George
Rae. 1817-1902) に購入され、長く個人蔵が続いていた。 1947年以降はテイト・ギャラリー
誘惑と緊張—-J_ W. ウォーターハウス〈つれなき美女〉をめぐって 47 
のコレクションとなっている。《聖ジョージとサブラ姫の結婚》は、 1883年に一度だけ、ロイ
ャル・アカデミーで展示されていた 28。この年、ウォーターハウスもアカデミーに《泡》 (The



































き美女》 (LaBelle Dame sans Merci. 1863) (図 8)、ジョージ・スペンサー・ワトソン (George
Spencer Watson, 1869-1934)の《つれなき美女》 (LaBelle Dame sans Merci, 1896) (図 9)、
フランク・ディクシー (FrankDicksee. 1853-1928)の《つれなき美女》 (LaBelle Dame sans 
Merci, 1903)などが挙げられる（図 10)。このタイプの絵画は、キーツの詩の第六連部分を視
覚化している。
I set her on my pacing steed. 
A叫 nothingelse saw al day long, 
For sidelong would she bend, and sing 


























続いてタイプ②の作例として、ウィリアム・ラッセル・フリント (WilliamRussell Flint, 
誘惑と緊張ーーJ.W. ウォーターハウス〈つれなき美女〉をめぐって 49 
1880-1969)の《つれなき美女》 (LaBelle Dame Sans Merci. 1908) (図 11)や、フランク・カ
ドガン・クーパー (FrankCadogan Cowper, 1877-1958)の《つれなき美女》 (LaBelle Dame 
sans _Meri. 1926) (図 12)などが挙げられる。このタイプの絵画は、キーツの詩の第九連から
第十一連にかけての部分を視覚化している。
And there she lulled me asleep 
And there I dreamed -Ah! Woe betide! —— 
The latest dream I ever dreamt 
On the cold hil side. 
I saw pale kings and princes to, 
Pale warriors, death -pale were the~all; 
They cried―'La Belle Dame sans Merci 











































I met a lady in the meads, 
Full beautiful a faery's child, 
Her hair was long, her foot was light, 














































ウォルター・スコット (SirWalter Scott. 1771 -1832)の『アイヴァンホー』 (Ivanhoe.1819)、
ケネルム・ディグビー (KenelmHenry Digby, 1800-1880) の『名誉のブロード石』 (The
Broad Stone of Honour, 1822)、1816年以降復刻されて人気を1専す トマス・マロリー (Sir
Thomas Malory, 1400?-1471) のキャクストン版 『アーサー王の死』 (LeMarte Darthur. 
1485)、桂冠詩人アルフレッド・テニスン (AlfredTennyson. 1809-1892)の『アーサー王の死』







年には、ジョン・エヴァレット・ミレイ (JohnEverett Millais. 1829-1896)が、囚われた女
性を救出する騎士の姿を《遍歴の騎士》 (TheKnight Errant. 1870) に描いていた（図 13)。
この作品は 1870年にロイヤル・アカデミーに出品されたが 39、すぐには買い手がつかず、 ミ
レイは女性の上半身部分を切り取って描き直している。作品は 1874年に画商が購入、さらに
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ド (JohnAird, 1833-1911)のコレクショ ンとして《騎士道》が紹介されていた4¥
同様の騎士のイメージは、ウォーターハウスが《つれなき美女》を描いた 1890年代におい
ても引き継がれていた。例えばローレンス・コウ (LaurenceKoe. 1869-1913)は、スウィンバー
ンの「ラウス・ヴェネリス」に取材した《ウェヌスとタンホイザー》 (Venusand Tannhauser. 




















































図 l シゴン ・ウィ リアム ・ウォー ターハウス 《つれなき美女》1893年
柚彩 ・カンヴァス、10.6X 81cm、ヘッ セン州立美術館 (Trippi,p. 122) 
図2 ジョン ・ウィリアム ・ウォーターハウス 〈つれなき美女の習作》
1892 -1893年頃、油彩 ・板、 36.8x 29.5cm、個人蔵 (Trippi,p. 123) 
. , 惑と緊張ーーJ.w. ウ・ャーターハウス 〈つれなき＼べ をめくい て 55 
図3 ダンテ ・ゲイブリエル ・ロセッテ f 《つれなさ災女のための索枯:i〉
1855年頃、ペン ・紙、33.2x 43.2cm、大英1専物館（翡愉.p. l~H) 
．?，?
????•. 、? ? ?、?
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図4 ダンテ ・ゲイプリエル ・ロセッティ《レイディ ・リリス》 1868-1873介
祉1彩 ・カンヴァス、96.5x 85.1cm、デラウェア災術館（フ fクソン， p.201) 
図5 チャールス ・ジェイムス ・フオノクス、口Jヽート ・カターソン スミス、フィリノフ・ウ rノノ
fモリスの追髪入り小箱》1896-1897年、金・木.1. 髪、｛，りさ l()JX輻8.2Xげしfi l .nrn 
ヴィクトリア ・アンド ・アルバート・ミューシアム'CJVictoria and Albc・rl Musc・um, London 
?
?
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図6 シ・ 1ン・エウァレソト ・ミレイ《髪の一房だけでも〉 1858年頃
池彩・ 似、 35.3x 25cm、マンチェス ター市災術館 (Rosenfeld.p. 127) 
図7 タンテ ・ゲイブリ上ル ・「1セッティ 《聖ジョージとサプラ姫の結婚》
18S7作、水彩 ・紙、 36.5x 36.5cm、テイ ト （ファ クソン， p.112) 
図8 アーサー ・ヒ-L-ズ＼つれなき美女〉1861-1863年、湘彩・ カンヴァス
1517 x 123cm 、,';'(クトリア,~, 如災術館、メルボルン (Roberts.p. 75) 
図9 ジョージ ・スペンサー ・ワトソン （つれなさた女
1896年、素材・北イズ・所(!:不明 (Toll,p. 12~) 
図 10 フランク ・デイクシー《つれなき災女》1903年
油彩 ・カンヴァス、 137.2x 188cm、ブリストル災術館 (Toll,p. l 27) 
?
図 1 ウィリアム ・ ラノセル・フリ／］、しつれなき f~ !,り 1908年
水彩、 45x 63.4cm、ウォーカ ー ・アー ト・ギャノリ ←一 (ChrisLian.p. I :1G) 
?
????
図 12 フランク ・カドガン・クーパー《つれなき美女》
1926介、 ¥11彩・カンヴァス、 102x 97cm、個人蔵 (Wootton,p. 132) 
図 13 ジコン ・エヴァレッ ト・ミレイ 《遍歴の騎上》 1870年
袖彩・カンヴァス、 184.1x 135.3cm、テイト （小野寺， p.51) 
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図 14 フランク ・ディクシー
湘彩 ・カンヴァス、183x 136cm 
図 15 ローレンス ・コウ 《ウェヌスとタンホイザ 》ー 1896年頃
油彩 ・カンヴァス、 141.8x 243cm、プライトン・アンド・ホーヴ必術館 （小野、'i=,p.]~9) 
図 16 アーサー・ハッカー 《パーシウァル卿のふ惑〉189'1介ばl
祉月珍 ・カンウアス、 132.1x 157.5cm、リ ース ・アー ト・ギャラリ -(Trippi, p 12'1; 
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